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京都大学附属図書館開館日程表
10月 開簡 閻}1備 開館時間 12月 開館時間
一
旧) 1。 、。 。-17、 。 。 卜/(水)1 9:00～21:00 1(金) 9:00～2/:00
2(月 肩9月 の月末休館 日 2(木 〉 〃 2(土) 10:00～17:00
3(火>19:00～21:00
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6(金 〉 〃 6(月) 9:00～21:00 6(水) 〃
7(土>10:00～17:00 7(火) 〃 7(木 〉 〃
8(Eヨ 〉 〃 8(水) 〃 8(金 〉 〃












13(金) 〃113(月) 9:00～21:00 13〈 水) 〃
14(土) 10:0Q～17:0014(火) 〃 14(木) 〃
15(日) 〃 15(水) 〃 15(金) 〃
16(月 〉 9:0Q～21:00 16(木) 〃 16仕) 10:00～17:00
1了(火>
1
〃 17(金 〉 〃 17旧) 〃




















24(火 》 〃 24(金) 9:00～21:00 24(日)1 図書整備等による休館日
25(水) 〃 25(土) 10:00～17:00 25(月1 〃
26(木) 〃 26(副 ノノ 26(火 〉 〃
27(金) 〃 27(月) 9:00～21:00 27(水) 〃
28(土) 10:00～17:00 28(火) 〃 28(木) 〃
29(日) 〃 29(水) 〃 29(金) 〃
30(月 〉 9:00～21:00 3G(木1 月 末 休 館 日 30(土) 〃
31(火) 月 末 休 館 日 31(日) 〃
1
上記日程に変更のある場合はその都度掲示いたします。
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7年度秋季展示 会 「 舎 密 局 か ら 三 高 ま で 」
　　会期　　平成7年10月6日(月)～10月27日(金)
　　会場 3F展 示 ホー ル　
OPACITSSを 研 究 室 か ら ご 利 用 の 皆 様 へ
本年3月 ま で に、OPAC/TSSに よ る蔵 書 検 索 を ご利 用 の研 究 室 で、 申 請 時 と現 在 の 利 用
状況に下記のような変更 が生 じている場合 、お手数ですが10月 中 に 参考調査掛
ま で お 申 し出 く だ さ い。
*申 請 者 と 現 在 の 利 用 者 が 異 な って い る場 合
*申 請 者 が 卒 業 ・転 出 し、 後 任 の 方 が 使 用 して い る 場 合
*着 任 ・講 座 配 属 時 か らOPACが 利 用 で き る 状 態 に あ り、 申 請 者 が わ か らな い 場 合
OPAC/TSS利 用 番 号 は 、 京 大 在 籍 の 申 請 者 に対 して 発 行 して い ま す 。 利 用 申 請 者 の 卒 業
や 転 出 が 確 認 さ れ た 場 合 、 利 用 番 号 の 抹 消 が 行 わ れ る こ と が あ り ま す の で ご 了 承 くだ さ い 。
上 記 の 状 態 で の 利 用 者 が 継 続 して 検 索 を 希 望 す る 場 合 は 、 改 め て 使 用 者 名 で の 申 請 を お 願
い致 し ま す 。
・な お 、 今 年3月 発 行 の 『User'sManual第2版 』 の 入 手 ご希 望 の 方 も、 本 館1F・ 参 考 調
査 カ ウ ン タ ー ま で お 申 し出 く だ さ い 。
(参 考 調 査 掛:⑦ カ ウ ン タ ー/内 線2636/2637FAX(752)2991)
請 求 記 号 が な くち ゃ始 ま らな い
み な さ ん が カ ウ ン タ ー で 本 を 請 求 され る 時 、 一 番 必 要 な 情 報 は 何 だ と 思 い ま す か?書 名
で し ょ うか 、 著 者 名 で しょ う か?私 た ち が す ぐ に 本 を 取 り に 行 っ た り、 所 在 を 指 示 した り
す る た め に(も ち ろ ん み な さ ん が あ りか を 突 き 止 め る た め に も)一 番 必 要 な の は 請 求 記 号
一 ま あ 、 本 の 住 所 で す ね 一 と い う も の で す 。 カ ー ドやOPACで 検 索 す る と 数 字 や ア ル フ
ァベ ッ ト、 力 タ カ ナ が 混 在 した 記 号 を 目 に す る は ず で す 。 例 え ば 、
1-01/シ/99、RA/11!/イ13、EC/26/AIetc..
と い っ た 感 じで す 。 京 大 附 属 図 書 館 には 、 数 字 で 始 ま る もの(旧 分 類)と ア ル フ ァベ ッ ト
で 始 ま る も の(新 分 類)の2種 類 の 請 求 記 号 が あ っ て 、 旧 分 類 は 京 大 独 自 の 分 類 法 、 新 分
類 は 国 立 国 会 図 書 館 分 類 法(NDLC)に よ っ て い ま す 。
請 求 記 号 が わ か っ た ら、 次 は そ れ が ど こ に あ る の か(開 架 か 書 庫 か)特 定 しな けれ ば な
り ま せ ん 。QPACで あ れ ば 画 面 に 出 て き ます の で 見 落 と さ な い よ う に し ま し ょ う。(た
だ し、 新 聞 ラ ウ ン ジ に あ るOPACで は 「所 蔵 」 キ ー を 押 さ な い と い け ま せ ん 。)一 方 、
カ ー ドで は 特 定 で き ま せ ん の で カ ウ ン タ ー で お 尋 ね 下 さ い 。 そ して こ こ ま で くれ ば 、 み な
さん が 書 架 へ 行 っ て 本 を 見 つ け る か 、 カ ウ ン タ ー で 請 求 す る か 、 い ず れ か の 行 動 が 決 ま る
の で す 。 簡 単 に ま と め る と 以 下 の 要 領 で す 。
請 求記 号 を見つ け る=OPAC→ 配架場 所 を確 認=開 架→書 架 へ
=庫 内 → カ ウ ンター へ
=カ ー ド→ カ ウンタ ー で聞 く=開 架 → 書 架 へ
=庫 内 → カ ウ ンター へ
と こ ろ で くれ ぐれ もID番 号(例:95012345)と請 求 記 号 を 間 違 え な い で 下 さ い 。ID
番 号 で は本 を 探 せ ま せ ん。
(資 料 運 用 掛)
新 規 購 入 新 聞 ・雑 誌 案 内
週 刊 誌 「AERA」g/25号 一






lF新 聞 ラ ウ ン ジ に あ りま す 。
(雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
文献 複 写 の 依 頼 か ら到 着 ま で
(公 ・私 立 大 学 ・国 会 図 書 館 編)
た ま に、 カ ウ ンタ ー で 「私 立 大 学 図書 館へ 文 献複 写 依頼 は で き ますか?」 と尋ね られ る
こ とが あ ります 。 国 立大 学 以 外 の 公 ・私 立大 学 図書 館 、 国 立 国会 図書館 等 へ の 文献 複 写 依
頼 も受 付 けて い ます 。 で も必 要 な 文献 が 国立 大学、 私 立 大 学 両 方 に所 蔵 して い る場 合 は 国
立 大 学 を優 先 させ て い ます 。 公 ・私立 大 学 の 場合 、 支 払方 法 や 申込 み 方 法 が い ろい ろ で、
今 の と ころ国 立 大 学 の方 が 便 利 だ か らで す。 公 ・私 立 大 学 等 へ の 依 頼 は 国立 大 学 間の 文 献
複 写 申 込 用 紙 とは 異 な ります の で、 お 申 し出 くだ さ い。
公 ・私 立 大 学 へ の 文 献 複 写 依 頼 はOnLlne(ILLSystem)と郵 送 とで行 って い ます。 公 ・
私 立大 学 で は まだILLSystemに 参 加 して いな い と こ ろ もあ ります ので、 その よ うな場 合 は
郵 送 で 依 頼 を して い ます。 国立 国 会図 書 館 につ いて は文 献 複 写 申込 書 をFAXで 送 って い ます 。
団
複 写 物 が 届 き ます と国立 大 学 複 写 依 頼 の時 と同様 に、 申込 者 に電 話 で ご連 絡 します 。 料
金 お よ び支 払 い方 法 は、各 図 書 館 に よ って異 な りま す。 複 写 料 金 の 単価 を お 知 りにな りた
い 方 は カ ウ ンター で おたず ね くだ さい。 また、 支 払 い方 法 につ き ま して も各 図 書館 に よ っ
て 異 な ります が、 大 部 分 は 郵 便 振 替 ・切 手 ・銀 行 振 込 とな って い ます。 カ ウ ン ター に来 ら
れ ま した らまず 複 写 物 を ご確 認 くだ さい。 支 払 い 方 法 が郵 便 振 替 ・銀 行 振 込 の 場 合 は 、 料
金 を所 定 の 口座 に振 り込 ん で い た だい て か ら、 受領 証 と引 き換 え に複写 物 を お 渡 しす る こ
と にな ってい ます。 少 々 ご面 倒 で す が 、 ご了承 くだ さ い。
依 頼 か らコ ピー到 着 まで
公 ・私 立 大 学 お よそ1週 間 か ら2週 間 ぐ らい
国 会 図書 館 お よそ1ヶ 月 ぐらい
(相 互利 用 掛)
館 内 で は飲 食 禁 止 で す 
館 内 に、 ジ ュー ス ・お 菓 子 等 を 持 ち込 ん で 飲 食 して い る人 が い ます が 、 図 書 館 は 食堂 で
は あ りませ ん 。 図書 や机 、 椅 子 の 汚損 防止 の た め に そ の よ うな行 為 は 禁 止 して い ます 。 気
をつ け て下 さ いね 。
(資 料 運 用 掛)
秋 の イ ベ ン トの お 知 らせ
*平 成7年 度 附属 図 書館 展 示 会
「舎密局から三高へ」
会 期 平 成7年10月16日(月)-10月27日(金)
月 一一金9:30-!7:00
土 ・日10:00-!6:30
(入 場 は 閉 室30分 前 ま で で す)
場 所 附 属 図 書 館 展 示 ホ ー ル(3階)
//講 演 会//「 京 都 大 学 百 年 一創 設 の こ ろ 」
講 師 海 原 徹 教 授(京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・環 境 学 研 究 科)
日 時 平 成7年!0月24日(火)!3:30-15=00
会 場 附 属 図 書 館AVホ ー ル(3階)
._..舎 密(せ いみ)と は、 幕末 か ら明 治初 期 にか け て の化 学 の 呼 称 です 。 今
年 度 の 展 示 会 で は、 総 合 人 間 学部 との共 催 で 明 治2年 に大 阪 に設 立 され た 舎密
局 か ら昭和25年 の第 三 高 等 学校 解 散 式 ま で を 様 々な 資料 で た ど ります 。
*平 成7年 度 国立 大 学 図書 館公 開 事業
「幕末 ・明治期日本古写真展 一忘れられた日本の風景、風俗、資料展」
会 期 平 成7年11月6日(月)-11月12日(金)
月-金9・30-17・00日
土 ・日10:00-16:30
(入 場 は 閉 室30分 前 ま で で す)
場 所 附 属 図 書 館 展 示 ホ ー ル(3階)
　　　　　　　　　　　　　　　維新　　　　　　　　　　　　　〃 講 演 会 〃 「写 され た幕 末 ・明治 」
講 師 白幡 洋 三 郎 助 教 授(国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー〉
日時 平 成7年1!月8日(水)15:00-16:30
会 場 附属 図 書館AVホ ー ル(3階)
_._国 立 大 学 図書館 協議 会主 催 の全 国巡 回展 です 。 長 崎 大 学 附 属 図書 館 図書
館 の所 蔵 す る幕 末、 明 治の 古写 真 の ほか に京 都 大 学 附 属 図書 館 所蔵 の 幕 末 明治
期 の文 物 も展 示 され ま す。
ど ち らの 展 示会 、 講 演 会 と も入 場 無 料 で す 。 ぜ ひ ご来 場 下 さ い 。
(雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
